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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
-PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
tes a: 181 zona. espa1klla de Protectorado esta!blecldas por
el citado real decreto de 18 de junio en su ~ap!tulo se-
gundo, artIculo cua.rto.
De real ardan ]o digo 8¡ V. E. patra. su conocimiento '1
efectxl8.l DQ gu8.1'de at V. E. muchos ab. Madrid 12
ele agosto de 1m.
13 de apto de 1925.
REOOMPENSAS
Subsecretarra
.•.;.: '. J ': • ~ ..
~...
EL JúRQuJaJ DII MAOU
Se!iores Subeecretarios de Wdoe loe Hinister108 y Oficial
m~or de'],a, PIrea1dencla del Gobierno. .
(De lLIl. Gaceta).
t.xcmos. Señores: S. M. el Rey
(q. O. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
-
P....ldencla del Directorio Militar.
CIrnl.... En vista de lo propueSto por el General en
EL Jú.JlQ11Jl8 J>B Jrt.OAZ Jefe del Ejército de Espaiia en Africa, prEndo acuerdo
del Directorio Mi.li.ta.t\, Y por MIOl'.lci6n fer.ha 10 del. mes
Sdores 8ubeecretat'lklB eJWa.rgada¡ de Jos KiIWlterios do 1 aclu.a\ se concede a :las jefes y ofiéialEs que~ en
Fomento 1H~ Ja ~ieIlt.e .relacl6n, la Medalla qe Sulrimientos por la
Patrtia, con la pensi6n e ingenmizadi6n que a cada uno
88 le sefl.ala. por haber resultado heri.du; por el eneIDligo
en operaciones de campana 'realizadas en nuestra zona
de ProteQtorado de Marr.leC08, y series de apücaci6n los
casos que se citan de la ~ de 7 de tlUlio de '1921(C t. ndro. 273). .
Los 'lOO en 1& indLcada relaéión aparecen continlla.n
en curación de sus hellidas, seguirin percibiéDdo }a pen-
Sión d~ correspondiente desde el d1a que se e:tprell8ll
mJ.eatras mensualmente justiñq,¡en ~n certJ1lcado facul-
tativo del reconocimiento que su1'ran que· no están en
condiciones de prestar servicio, cesando esa pensión ella-
l1i& a:I cump~ dos afios de su percibo, o sea de 1"& feeha
en que 1tJ.eron herid~ o antes., ~ concUlTieran alguna de
las cireunatanciaa preT-.as en el art.1culo sexto de la
menoioneda ley.
EZCDn Sr.: IAll coJUdderacl6n de hallaree la zona de
TiD,pl' topogrificamente dentro de la zona del Protecto-
rado espa60l en I(arrueee.t 1 • menor distancia de la C&-
pital de la misma que otras ciudades de la región oc-
cfdenu.-.· sin que pueda existir otro fundamento para
COD&idere.rla como tel'ritmio extranjero que la sobera-
Jd& '1 el ~tl.co que en ella i1mpe1"Ql, evi~
denc1an la n par ruones de J6gica J equidad,
de dk:t&r un.. DOl"IDlI, ~laraAmi& al. rea:L dednlto de 18
de juBio de 192~! un.i1l~ las dietes J v16.tic08 de l<l8
funcloJlarJos c1V1JeS 1 mílltares. .
En 8U vJIrtud.
8. K4 el Re'1 (e¡. n g~ se he. servido acordaT' se oon-
~ la ciudad de T6.n¡el' '1 su tenitcrio, para. ke
.Bfeca de dJstas Y~ en ]u~Dal ref8ren-
JeltCIDQ, Sr,: P1we1Ülldlli 1& d.im1IJ6n por' el teniente
cororM( de tngen.iet'OB D. Julián GU OIeIriente, del cargo
de Vocal de '111I DeIoe¡acl6n del EIta.do en el Consejo Su-
per1cr' ele FEImlCl&lT1le&. en repreeentac1.6n del Minia-
ter:Io 4e Haden~ .
~ 14. el Rey (q. I\ ..)~ en con8Ol18Jlcia. con Jo dispues-
to en el rtllIIl decreto de 28 de julio pr6ximo pWldo, y
de ecu8l"d.o con el D.trectorio 1l1ilitar, se ha. 8B1' ido lId-
mUir al teniente oor()lI8l ~ que 88 trata. 1& d.1m18i6n del
expresado 0Bq0 '1 nombrar en su lugar pare. ejercer
ti mismo al pa.B\ritico, excedente, de Econoinl& pol1tl.-
ca. J Secre.t8lrlo del Consejo Superior Banoarlo, D. Fran-
cisco Bell-& Ca.rrasco,.
Lo que de real orden digo & V~ E. pan¡ su oonocimien·
10 J efectos consigu.Jente& D1cl8 guarde a V. E. .L'luchal
. 8oIk& . MAdr.id 11 de apto de 1925.
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COIIJte. lar.·. Tercio ...••..• D'l:oa~laOrtlz de :Urate '1~ Iberldoel7.ano 1~.).•• br~yc•••••• 468 • e) 10.5:)0 3.2110 13.130
Ol'old••••• Re¡Js.· r.tuAn ... • 'mi lo Pucu.1 dd PaYlI (be el 24 8I08to 1~)......... Idem....... 228 b e) ffl; 3.200 '.DIOtrold..... Tercio ••••••••• ·ePaI~O.rcl. ¡herido 12 diciembre 1~) .••••••••••.•• Idem....... 103 .:1 3.200 5.517Te.te. Id. .• , R~5eI,"1' .. • oaquln rrel.ro Carrero (herido 27 IePtlembre 1~) ••••• l~na•••••.. 173 e 2.595 24011 4.9MOtro Id••••. M I I.JaUflaII' • i. Olle. Gil (herido 30 .epU.mbre 1913) ................ Id.......... 500 . ·e 7.500 1.601 '.1llOatrolo..... Re¡. Cnt...... • J:'a Mirad Vi" (berido '14 .eptlembre 1914)..... " ....... Idem....... 67 e) L~ UCIO '1.fI05A". Id...... Ca,. Nav....... • 'DO I anón Navarro (herido 29 noviembre 1024) •••••• " Idem....... 146c11 el 2.190 1.400 3.HO
Otro Id ..... Re¡'" Ceula.••• • Bueaavealu" Cano Portal (berldo II noYlembre 1924) ••••• Mea08 lI'.ve ISS b) 2.321 175 2.500
Otro Id ..... Caz.. B.rbastro. • Jo.a Castelló Cruz (herido lltepllC1Dbre l~)............ Idem••••••• 33 '1 8'15 . 82S
L Slpe la pen.lóa dIaria el 18 de Isnl0 de 1925.-b. Slpel. pentl6a d1alla el9 de abril de 1925.-c. Slpe l. penll6a dIarI. el lt de IIWZCI de 1925.-
ell. !Ipe la pea.lóo dlarla el24 de .brll de 1~5. .
U de agosto de 1926.
Circ1Llalr~ Por resolución fecha 10 del actual y apto-
ba.ndo lo propuesW por ~l Gener&l en jefe del Ejéxcl-
to de Espafla. en Atrica, se concede J6 Cruz de primera
clase del MéritD MUltar con d1stintivo rojo 11.1 capitán
deL regImiento Cazadores de Alcántara. 14.0 de Qaba-
Heria, don R;lcaroo Chicote An:olrw en .nci6n alias
d)stínguidos semricios que h& prestado Y .mérito que
ba contraldo asislliendo a operaciones realizadas liD nues-
tra funa de Proteotor-ado en Alrica, desde primero de
nov:cmbre de 1920 a 31 de julio de 1921 (1Droer peI1odo), ..
con ouyo ofielal se considerará ampliada la relaoi6n
iMeUta a conUnuwióD oe la real orden CÍlro".$.r de
!) de julio tijtimo (D. O. ntlm. 152).
12 de agCl8to de 1925.
Se6or...
•••
sadas ~1aIm.entariamente & la autoli.d.fJ.d. jndicial de di-
cha Oapita.n18t generaL
13 de ag~ de 1925.
Seflor••••
Qi1'c1llar. (»n a:rreg'.IO al inciso segundo de la 1'elL~
orden circular de 8 de J\lllo de 1919 (O. 1.. nQm. 26S),
se anuncia el CODCW'90 de doe V&C&Dtee de Ieeretari08 de
causas que. eoITespond1endo a capitán dsl Arma. de lD-
tamter1a. existen en la CapitanIa general de la qulnu
regJ.6n. 1Jl8 aspirantes .. ellas promovernn sus inltancIu
en al plazo de 'Veinte dIaa. a contar- de 1& techa de la pu-
Woac16n~ esta :real Ol"dell, 1M que eerin curadu re-
gllaanentar1.&mente 80 1& auu>r1dad jud1cla1 dé didl... Ca·
p1t&D1a pneraJ..
8e&ll'••••
BAJAS
Sección de Infanterra
ASCENSOS LICENCIAS .
Se conceden sei8 meses de li<:enc.ia por MUllttll f'.opiOll
para. Gibraltar, Bia:rritz Y~. lÜ Iten'lente de Infa.n...
teMa D. Franciaco M8J1n MoYIw del ~to de Ct,I.
dlz, 67.
13 lW agarto de 1925.
~ Capitán genera1l de la segunda regi6n.
Se!lores Capitán gen.eraq ae la primera región e lnten-
ventor genenu. del Ej6rclto.
lIATRIMONI~
Se concede licencla para eootnu!r ma~ODio a loe
oftdiales de lnfanterfa que figuran en la si¡u.imte re-
1.aQlOn..
13 de agart.o de 1925-
Seliares Capita;ne; geDenl.les de la primera., segunda, war-
'ta. y quinta regiones y CamandaAtes generales de Ceuta
Y MelillL
Cap~ D. D1rlique CorreA Ca11edo, del ba1all6n de mOD-
tda AlfODll) XII, S,. con dofta E],vir& )(1JIlt6 G&lIU't.
Otro. D. IJdetonso Ba.ftuls SoÍ'nosa, de la Caja de Te-
:utt. 7~con dOM M&11a delP1lar YUBte 1ApeE.
Otro, D. Franciaco Dlaz-Trechu8loBeQjumea, del servicio
de AliAclón, con dolia Regla Le6n Sanz.
TeDieDte, D. Pedro Gómez 'O'hra4 del Gmpo d~ F'Je!'Z&8
Ragu1a,ra¡ Indfgenas de \ Melma.. ~ ClOD dotla M&J1a
de las NievEII FBp8Jiol Acir6n.
~ D. Nicasio Riera Pou, de 1& Mehal-la Jali1l&nfl. de
TeQ¡~ 1, con dolia Marf& lIati1de Leyva S&r8.WL
Otro, D. Francisco Melenclreru SIerra.- del Gmpo de Fuer.-
zas Regulares Indtgenas de Oeuta. 3, con dolla Maria
Luisa Blond Mesa.. .
Otro, D. Enr.iq;¡e Fel.i,I1 Cardona., d4~Ceu~ 60,
con dofia Manuela ConstantA!l y Rute.
18 de agcsto de 1925.
Sefiores Oapitan8J genera.1es de ~ pr:l.mera región y de
Cu~ .
8e&n' InterventQr ¡enercal dEl Ejérc.ito.
Se concede el empleo superior inmedtaoo a ,la¡ temen-
II!IB de llÍtanter1a D. Miguel Guzmé.n Gónzé.lez, del reIfl-
miento Las P&1mas ntlm. 66 y D. JOIIIé Barnuevo Pache-
co, del de Saboya nt1.m. 6, debIendo disfrutar en el que
18 les confiere 1& etect.ividllP. del di&. 4 del mes p¡r6ximo
pasadQ. .
CallA baja en el Ejército el comll.ñdante de Infll?te-
rfa.. d1Bponi~e en esa. región. D. Leopoldo Marquillas
Olua. 12 de agosto de 1925.
SeIkIr OapltAn genel'lll de 1& prl.JDer& regl6n.
8e1kn'es Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1
Ka.r:I.na. e Interventor general d6l Ejéroioo.
CONCURSOS.
C'ircttlar'. Con an-eg:1o al inciso Segundo de la J?sl
arden circular de 8 de ju'lio de 1919 (C~ r... ntlm. 2~),
se anuncia el! concurso de trc:a vacantes de secret'flJ'1Q8
de causas que, correspondiendo 8. capitán del Arwe. de
InfantElrla.. existen en la. C..pltan1a general.de :l& ~r1­
mera ~D. 1.al asptranteti a ellas pI'OlIl<ivera'1 sus IDS-
~ en el pIuo de veinte dIas. 8. conw de Ji) fecha
de la. publJca.clón de estIIto rea1 ouwn, las que serán cur-
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A1férez, .D. Agust1lj HtJTl:ado Jiménez, de reemPlazo por
herlido e:Q la primera ragión, con dotia Ha.ria del Car'-.
men Hemández Blázquez.
TenieIM (E. Ro), D. Luis R\iiz Castro. dél regbniento de
resBl"V& Cédiz, 14, con do1ia Ana MAI1& Ruiz Soto.
~El'tVA
~ ooucede el pase a. la rt1le1'Va al mn~.cortlb~de
lJtfan1l!rf& D. JoaqJln· MatiM Hormigo, del regimiento
I'eiIe1"Va <)e An'tequera nt1m. 190 cobrando el haber mensual
que le' selia:le el Consejo ~upremo d\! Guerra y Marina
por el de reserva de Má.),aga nClllll. 18, a(1 que queda afecto.
13 de agcSo de 1925.
~or C&Wttm geoeraJ. de la segunda región..
SeIi~ Presidente del. OoDllejo Supremo de GUClT& y Ma-
riDa e Interventor general del Ejéroito.
RETIROS
Se concede el relfiro para Burgos, por tenerlo ~icl­
·tM1o, al coronel de In'tanter1a D. A12tonio Dlaz Huido-
bro, OODI 4edino EI1 el rigimiento reserva de Burgos nQ-
© Ministerio de Defensa
mero 45, causando baja por 110 de con1l.ente me& en el
Anna a que Jlel'teDiOl!l, sin" perjuicio de hacénle4s por 4
Oonsejo ~.¡premo de GUeITa y Marina el se!lalarniento
de haber puilvo que le corresponda.
13 de agosto de 1925.
Seriar Capi.tá.n general de la sexta regiól1.
Sel'iOre8 PreBídenm del Consejo Supremo de Guerra y Ka"
riDa e Interventor general del Ejército.
11 OcDrm VICIl'pdo dd 4elpecIIo,
DDQmI. ~cv...
T••
Sección de Caballerfa
ANl'IGUEDAD
-- ~-.;"--: ':?7~r'"'~~~1
-crmllar," Se rectifica la antigüedad era lO actual em-
pleo de los oficiales d~ Cabal1eI1a (E. R.) que figuran en
la. SiguieIllte ~aci6n, los cuales disfrotarán las que en
la misma se les lL~jgna. ~on arreglo a la real orden dr-
cular de 6 del actual (D. O. núm. 173), .
13 de aga;to de 1925.
SeIka'•••
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Capitán. • .• •.•... O. DitRo Jim~ntz Cerveza •.•.••••••••
Otro • . . . . . . .. • Ram6n Subir6n Ser6n .
Olro • jos~ Palacios Arjona .
Otro ••••..•••• •. • Juan Jim~nez García .•••••••••••••.
Otro............. • Lucia::o Fc:rnindez Vallecillo .•••.••
Otro............ • Juan M ,rtln Rodrí¡uez .
Otro ••••. . • • • • • •• • Jos~ Oil de Arana Niera •.•••••••••
• juaa Navarro Triviño .••.•••••• ' •.•
• Ramón Olmo San Pedro ..•••.•••••
• Félix España Ortiz de Lanzagorta ..•
• Victoriano ".rtln Arias. ' •.••..•••
• Francisco Salazar Nalbona ...•••.•.
• Martln Carrete:Fo Oonúltz.••..•...
• losé Luis Ma,tinez Oondlez •••..•.
• Bartolomé Massé Esquivel .••••••••
• josé Rey Jim~nez .
» Antonio ClIstillo Subez ••••.•.••..
» Antonio Alférez Ruil .•••••••...•••
• José Navas Arrcdondo .•••.•••••••
• José Sellens Estruch ..
» Balbino dt la Vega Ouliérrez •••••••
T . • Segundo Oarcla Valencia ••.....•••
tmentes • • • •. '" »Matias Ballestrr Orts ••••••..•••••.
» Raf.tl Oalera Dlaz •.•••.•• , ••• ••.
» Julio Fernández Alvarez ••••..••••••
• Mols~ Buenaposada Oondlez , •••.
• Santos Serrano Oarda •••.•••••••••
• Cipriano Alegria Barandal/a .••• , .•.
» Angel Hemández Izquierdo •.••.• , .
» Anlonio Magdalrna L6pez •..••••• ,
• Arturo Pinto PiolO ......•••..•.••
» Eladio Roso Montero ..
• Rafael f1emández Cartailá ••••.••...
t Ezequieol Acero Arroyo. . •• •••.•.•
» rabIo Mul\oz Ortiz . • . . • . . . • • • •• ••
» Angel Quirant Dlez • •• • .•.••.••.•
• Manuel Hidalgo Lara .......••..••
» Jo~~ Maria L6pez 001\1 ...••.••••••
» Miguel de la Pue ..te Maelas ., .•.•.•
» Atronso Martln Feijoó .
• Jacinto Pe:í\aranda Ortegil .
• Félix .Arias Rodrf¡uez , ..
• Dimas Barrios Mufloz ••..••••...
• Ciriaco López Oómez ••. ' .•• . ..•.
• Evaristo Martlnez Arauzo ...•..••.
• Emesto Oarcla A1emany •..........
• Julio Peláez Oarda' : .
• Jl'lsé Orte~a varela .
• S IOtia~o Uña Fernández .••..•••.•.
• Manuel Bravo lópez Pastor. • •.•.•
» Joaquln Vidriales Estévez ....•.••.••
• Rafael Domeque Arqued .•••••••..•
» Caydano Garera Benitez. •• . . .• •••
Alfereces.......... »Luis Grimaldi Salinas .....•.••...••
» Demetrio Alonso Ch4c6n .•••.••••
• José Espolrin Olrasa•••.••••.•••••
» Jos~ Fernindel Mariscal •.•••••••••
• Francisco Villaverde Medina.. • ••••
» Juan José Siez Rodrfguez ••••••••••
» Marlfn MoJiDa Femindez •.•••.••..
• Justo del Alamo Heraando •••...•••
» Sergio Suirez Partido •.•.•••••••••
» Srgundo Hemindez Oallego •••••••
• Mariano Oallego Piedraflta ......•••
» Francise6 Carvajal Inza ......•••..•
, Pncual Alonso Martfnez ....•••••••
» Abundio Fernindez Quintanilla •••••
~ César Pérez Quintana•.•.... , ••.••.
~ ~milio Vie:ente López ..••.....•••••
• Felipe Herrero GUliérrez ....••••••
» Miguel López Oarda ..
I
Mea
28 junio .••• 1924
28 ídem .... 1924
20 idem •••• 1924
28 idem •••. 1914
20 idem ...... 1924
28 idcm •••• 1924
2 ae ato... 1924
28 junio 1914
28 dem 1924
28 idem 1924
2g idem 1924
28 idem 19~"
28 idem •••• 1\124
1 julio..... 1924
19 ídem 1924
2 ~osto 11,/2.
31 idem 1924
23 aepbre... 1924
27 idem .... 1924
2 octubre .. 192"
8 idem 192.
8 nobre 192..
24 idem 1924
30 idem •••• 1924
2 die:bre... 19¿4
20 idem ••.• 1924
31 idem •••• 1924
2 tnero••·• ,194
4 idem •.•• 'I92S
7 idem .... 1925.
6 fellrero .• 1925
7 idem ..•• 1~~
o I1Illrzo ... 1925
17 ídem., •• 11,125
3fJ idem .... 1925
2.. abril ••••• t92S
12 mayo.... 1925
28 ¡unlo •••• lQ24
28 Idem •••• 1924
2tl idem •.•. 1924
28 idem •••• 1924
28 idem ••.• 1~4
28 idem •.•• 1924
1 julio..... 1924
19 idel1l 1924
25 idem )924
26 idem •••. 1924
2 a!tosto... 1924
31 idem •••• 1924
13 aepbre ••• 1924
Zl idem •••• 10z.c
2 octubre. 1924
8 ídem 1924
8 nobre 1924
24 idem •••• 1924
30 idem •••• lcn4
2 dicbrc • •. 1924
20 idem •••• 1924
31 ídem .... 1924-
2 enero•••• I~
4 ídem .... 1~
7 idem •••• 192!)
4 febrero •• 1925-
6 ldem •••• 192!)
7 ídem. ••. 192!)
6 marzo. •• 1925
17 idem •. •• 1925
30 idem ..•. 1925
2. abol. . . •• 1925
12 mayo. ••• IC}25
16 idem .... 1926
DESTINOS
Afecto al 3.u regimiento reservL •••••.
ldem al5 o íd .••••.••••.••.••••••••••
,dem al 2.° id.••••••••••••••.••••••••
Idem al 5.0 id. • •.••••••.•••••••••..•
ldem al 7.° id .•••••.••.••••.•••.•••
ldem al 4.0 id ••••••••••••••.••••••••
Idem a12'J id ..••••••.•••••••••• , •••
Regimiento Lanceros Reína, 2 .••.•.•••
ldem Caz. Aldntan, 14•.••••••••••••
fdem Dragones Montesa. 10. • ••..••••
ldem Lanceros Barbón, •.••••••••••.•
Idem Villaviciosa, 6, ••••••••••••.•.••
Idem Príncipe, .
Orupo de: Regulares Alhucemas, !S•••••
·Reg. Caz. Villarrobledo,23•••••••.••
ldem Alfonso XII, 21 •••••••••••••••••
ldem •••.•••..•.••• , .•.•••••••••••••
Ye¡uada militar .... zona pecuaría •••••
Re~mientoLane. "illaviciosá. 6••.••••
Idem Caz. Victoria Eugenia, 22 •••••.•
Idem Lane:. farnesio, 5. • . . • • . • •• . •••
Idem Húsares Princesa, 19 ••• , •••••••.
Idem Lanc. Villaviciosa, 6, •••••••••••
Idem Caz. Treviño.26••.••..•••.•.•
ldem Lane. Rey, 1•.••••••••.••••••••
Idcm Parnesio, 5.••.•••••••••••••••••
Idem Caz. Almansa, 13••.••••••••••
Idem une. eapaña, 7 .••••••••••.••••
Idem Caz. Villarrobledo, 23••••..••
Idem Húsarea Pavfa, 20••••.••.•••••••
Idem Caz Vitoria, 28••••••••.••.••••
Idem Dragonea Num.nC:a, 11 .••• , ..•.
Idem Caz. Trevifto,~•.•.• ;..... • ••
Idem Dragones Numancia, 1l •••••••.•
Idem Cai. Tudir, 29•••••••.••••••••
Idem Dragonea Montesa, 10••••••••••
Idem Lanc. Reina, 2 ....•......•.•••.
ldem Re)'. l ' .............••.
ldem Husares Pav(a, 20••••••.••••••••
Diaponible en MeliUa .•••.•.•••.•••••
Re~imienloCazadores Almansa. 13 ••••
Idem Maria Crfatlna, 71. • ...... oo ....
Ide:m Tudír, 29.•.•.•••••••••••••••
Idem Dragones Santiago, O••••••••••••
ldem Caz. ludir, 29 .••••••..••••••••
Idem Treviiío, 26•••.••••••.•••.•••••
Ide:~ lane. Famuio,5 .
Idem Dragones Sántiago, O. • .•••••••.
Idem Caz Alfonso X'Ur 24 .•.•• ' •••••
Idem Oalicia, 25 .
Idem Albuera, 16••••••••••.••••• , •••
tdem Dragones Montesa, 10••••••••••
Idem Caz. Alfonso XII, 21 ••••••••••••
idem Vitoria, 28•••••.•••••••••••••••
Idem Talavera, 15•••••••••.•••.•••••.
Idem Tetuán, 17 oo ..
Idem AlfoftSO XII, 21 •••••••••••••••••
Idem Treviño, 26•• 'oO ••••••••••••••••
Idem Marfa Cristina, 'ZT. • ••••••••••••
Idem LaDc. Sagunto, 8.•..•.••••••••.
Idem Caz. Vitori., 28 .
Idem Hiísarcs Princesa, 19•••.••••••••
Idem Lane. Famesio, 5 .••••.•••••••••
Idem Rey l •••••••• : ••••••••• ~ ..... J ••
Idem Caz. Oaricia, :¡s •••••••••••••••.
Idem Alfons') XIII, 2"••••••••......••
Idem e .
Ascendido del Dep6sito de Remonta •••
ldem del rq. <:aL Castillejos, 18•••••••
ldem del de Treviño, 26 .oo ..
ldem del de Vidoria Eugenia, 22, .
NOMBRESEmplt).
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ASCENSOB
~ Se concede el empleo superior iMnediato
en propuestJa. extraordinaria de asoensos a ldJ oficiales
de Cabal1frla (E. R.) Y suboficiAles de la misma arma.
comprendidos en la siguiente relaclc5n:, oon la efectivi-
dad. que & cada DDIO se le sefiala,. por ser lDs primeros
en BUS respectivas roca}as y hal1~r1!e ff'Clalrados aptos
plU'lL el aacenso, debiendo coloca.rBe D. Manuel Rioo
Ochagavia en su nueVa escala inmediatamente detrás
de D. Luciano Fern{mdez Vallecillo.
13 de agosto de 1925.
Se6or.••
• !apleo NOMBRU Empleoqae le In collllere ,,====""""'=
Dfa Mes Afto
------11-- --- --
Teniente •••.••• Retirado ea Vitoria •••••••••••• D. Manuel Rico Ochagavia ••••••••• Capitán, •••••••
Otro. • • • • • . • • Dep. Semeatales 4.a zonapecuaria • Claudio Fero4ndez Martfnez •••• Idem ••••••.••.
Otro •••••••••• Re¡. Caz. A1mansa, 13. •• •• • • ••• »Die¡o Lorenzo Morgado•••••.•• Idem.••••.•••.•
Otro •.•••••••• Idem Treviño,:a6 •••••••.•••••. • Romin Pardo de la Fuente•.•••• Idem .••.•••.••
0tT0 ••••..•••• ldem......................... »Isidoro Montene~roCarda •...• Idem.... . .••.
Otro •••.•••••• Idem lane. Famesio, 5 ~ . • . • • • •• »Luis CoUar Morala•••. , •••.•.•• ldem .•••••.•••
Otro ••••••••.• Depósito de Remonta •.•••.•••• • Antonio Márquez Kerry ...••.. " Idem .•••••••.•
Otro ••...••••. Escuela de Equitación Militar. •• »Francisco Outi~rrezOonzález ••• Idem •••.••••••
Otro •••••••••• Reempluo enferm~ t.- región. ',' • Esteb~n Tornos Perrer..•.•••••• Idem ..••••.•.•
Otro •••••••••• Dep. Sementales 3. zona pecuatW • Anton't) Puerta Hemández...... Idem ..•.••..•.
Otro ...... oo .. Re¡. Caz. Castillc:jos, 18 •• •.. • •. • An¡d Vega Acedo .... lo ....... Idem.oooo .....
AH~rez ..•••••• Idem Tetu'n, 17............... »Pedro VOltiS Vidal •......•••••• Teniente ••••.••
Otro ••••••.••. Idem Talavera, 15.............. • Manuel Bra¡ado Jambrina •..••. Idem .••••••••.
Otro ••••.•.••• Idem eatdrav.J.30............. »Francisco SorianQ Rubio •••.•.•. Idem .••••••••.
Otro •••••••••• Idem Hósarest"rincesa, 19...... • Jos~ P~rez 8ernal ••.••••••••••. Idem ••.••••.•.
OtI'O •••.• • ••• Idel$Caz. Teviilo, 26 •••.•.•. . • »Jerónlmo Font Nonell ••••..•••• Idem .•.•••••••
Otro dem Cutillejos. 18 Vicente Avila Oarda ldem, ..
0..-0 ••••.•.••• Idem Dragones Montesa, 10••.••• J~ Valfente Penades ••••••••• Idem .••..•.••.
Otro ••••••••.• Idem Santil¡O, 9... ••••••.•••. »Laureo Ortera Oarda •••.•••••• ldem •.••••••••
Subofidal. • •• •• Idem Caz. Trevifto, 26 • • • • . • • • •• • Pemando Garda Rica .••••••.•.• AIf~rez ••..••••
Otro •.•.•••••• Idem... ••• ••••••.••••.••••• »Juli'n Arbeo Jlm~nez ••.••••.••• ldem ••......•.
Ouo •.••••••• O. R. '.lanche, 4. •••••••.••• • Jesds Oonúlez de M1iUel .•.•••.. Idem ....•...•.
Otro ••.•.••••. o4.a SecclónEacudaCentraldeTiro • Antonino Ibarz Bull ••••••••...• Idem .•....•.•.
Otro ••••••••• Rt¡'.lanc. Sa¡unto, 8........... • Andr~1 Motol P~rez .•••••••••• Idem •••..•••••
Otro •••••••••• IdeAl Caz. Alman.., 13 •• • • • • • •• • Anrtl Val Sancho ••••••••••••• Idem ..••......
Otro • • •• • •• • •. Idem •••••••• ~ • • • • • .• • ••• '... • Emilio Oarda Caldera. . • . • •• • •• Idem .......•••
Otro •••••••••• 'dem lanc. VUlaviciOl', 6. • • • • •• • Salvador Ooaúl~Rodrf¡uez .•• ldem ..•..•..••
28 junio. J924
23 sepbre, 19~4
27 idem.. 1924
30 nObre. 1924
31 dicbre. 1924
4 enero.
1;' juaio •
27 idem..
27 ídem.•
27 idem ••
27 idem..
lb mayo.
13 junio.
2í ldem ..
'l:7 idem .. 1925
27 ídem..
1 julio .•
8 idem •.
18 idem ..
16 mayo.
13 junio.
27 ,dem •.
'J.7 ¡drm..
27 ¡dem .•
1 ulio ..
8.dem ••
18idem ••
I
DESTINOS
Se nombna. secretmo permanente de~ de sa
c&!pltanla. genera.~ aJ capit&n de Cabal1elia D. Mariano
Muftoz Alonso, oon dffi1Ano en el regllmiento de Lance-
tU. ReIna, 2. ~
18 de apto de 1925.
Seftor Capi.tán general de la primt"ra región.
Seftor Interventor general d'el Ejémito.
Ha. deBem.pabdo el CIil'(O de juez eventual 4 a6o>,
UD mes y 29 d(M.
~. PBAC'l'ICAS
~J El ~tb de O&zadores V11la.rrobledo
queda, e:lceptaado de' realiz~.T Thcue1Da nricticllS en el
afto actuaJ. por haberse d-:v.:hmdo .eIJ el ganndo del
mismo la enfermEdad lnfec.to conta¡.:ios:l denominada
Kuermo, debiende incrementarse las e&nttdades asignadas ~
par' ree.Ies órdenes de 29 y 31 de julilo pr6zuoo pasado I
(o. O. nGmeros 166 y 169) a 105 21 reg'1miental ren:au·
tes que b&n de -efectUBr1aa en 609 pesetas a eada uno.
que es 1& cifra re&Jltante de 1& 4istñbuc.i6n de las
13.789 que se hablan &si¡nado en total a eite n¡gimiento
para 6U re&luaci6D. .
13 d6 ~'1lo de 1925.
sellar:..
El aun~odel cIeIpKIIo,
~ .. 'nrftwf .
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Sección de Artlllerfa
RETIROS
Se coneede el retiro para Madrid al comandante de
ArtilleI1a (E. R.) n. Hi1J6!ito Villa Ord6nez, en re&CI"Va
en esta. regi6D', por haber cumplido la edad para obre-
nérJo el dfa 13 del 'lICtuaI, siendo bal;t par fin del co-
rriente mes en el.- arma a que pel1tene~'
13 de agosto de 192a.
Seflor Capítáil general de la primera rregi6n.
Seftores P.res1dente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina e Interventor general del Ejército.
Se con~ sin perjuibl.o del seflalamiertOO de haber
pasivo que en su d.fa, le h~a el p>nsejo Supremo de
Guernl y Marina, e1 retiro pan. est&. Corte. 1l.1 maestro
dEl •taller de t>I'limera clase dél perso~ pericia), de
Artl11erfa de la Maestra:nza de Madrid D. J~ Olmo
L6pez, el que causará baja j)(1I" fin del pl'el;entt ml'~ cn
el cuerpo a que pertenece,
13 de agosto de 192~.
SeIlor QLpitál general de la primera.' reg!6n.
8eIlores Presldeplte del Cbn,sejo Supremo de Guerra y )(1\-
tina e Intetventxllr genara.l del Ejército.
I!l 0Penl acarPdo del dnlMcI •
~ _ 'l'ftuAN
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en ¡real orden cilreQtar de 8 de BeptiEmbre de 1924 (cDia-
rik> Ofiáiallt n(im. 202), acepto lo que expresa la regla
qmnta de dichas iuSb.'U<.'Cioñ~que no se llevará a efecto
en el presente afio, por ia escasez de personal fIlIe erlste
eIlI loo demás Cuerpos y Grupos de Sanidad Millitar. Curo-
plimentándose ademés 10 cJ.ipuesto po real orden d~ 7 de
septiembre de 1923, por lo que afecte. 1Il1 transpo~ de
hari'd08 en campaiia, en el modelo de ca.rro-portaea.'lDlllaa.
de que es autor ed comandante médico D. José PiCó Par-
mies.
Sección de Ingenieros
LICENCIAS
!Se oonceden quinr.:e días der lli:encia por 3Sunros
propI~ para Pa:ns (Frnncia), al capitán de Ingenie-
l'\lS D. Luis Tronooso Sagredo, de la Sección de Movi-
ilzaci6n de IndustrLas 'Civiles.
. 12 de ~osto de 1925.
Se!ior ea.pitán general jefe del Elitado Mayor Central
del Ejérciito.
Sefi'ores Capi;.án genara!!. de la pI'imera región e Inter-
ventor general del Ejército. .
Seiloc..•
12 de &gOId;o de 1925.
•
.. ,.,.1
12 de agosto de 1925.
MATRIMONIOS
Se concede 1i~ncial pa.m contraer matrimonIo con
dmI8I Purltieac1ón Sánchez Tembleque y PardHias, al
capItán de Ingenieros D. Luis Seco Vela, del sex~o re-
gtmllento de Zapadores Minadores.
_____ 12 de agosto_~_1~25:.__
Seil<r Capítán ~eraI. de la octava regi6n.
SERVICIOS DE INGENIEROS
CI1'euJar. se IlpTUeba la propuesta de IiIversl6n del
crédito de 15.436.512 pesetas, concedido para: 106
cServiciQ6 de IngenieI'()l;l>cn Afrlca, con carp;o al ca·
pftulo cuarto, n.rtfculo t1nJco, !leCcí6n 13.- del vigen!le
PresupuEBto, correspondiente al cjerdcio de 1925-26; asl
oomo loe p~upue<lto3 justificativos de las lI..."oilOl'acionefl
que para ateno~nffi y servidos f'speCiales de las Coman'
dalncllls, dependencWl y unfd!ld~ del expresado Cu.cr·
pag, f1gul'an en la mcndonll<\" 1'1'0pUI'!ltll., r¡ue nn (':.'>tu·
vieran ya lIJ>robad06; recordándole q'Je parRo fudOl'l 106
~Ci08 a que se refiere el apartad') ~xtG del artfculo
56 de :la vI~ente ley de Admlnistrv:J611 y C')ntllhil ¡dad rie
la Hacienda PQblica, -modificado por real decreto de
27 de lIl&I'Z0 1iQtimo (D. O. iJI(im. 70), ha de tenerro
en cuenta lo q U~ en el f' l i.~mc:· ~C· I're<:c¡>tll:l p;..ri\ \ll
a.dquiAi<:i.6n de primeras materias.
13 de agooto ie 1925.
~I OCII.ral acuwaclcl del dupu Itt
noeu. .. rr.ru.,.. .
•••
Sección de Sanidad'Militar
DESTINOS
El veterinario auxiliar del Ejército D. Leocad!.o Gon.
zález Segovia, re1n>S'IU:l:tJo en flJas como ie.ldlldo deJ
Grupo de Sa.JIidad ~dilitar de esa regi6n, plU'a a prest>U'
BUs servici05 al 14 regirnwnto de' ArtiJierh ligera.
13 de agostQ de 1925.
Seriar Capitán general de l.• &.íptilll'l re;~':;I1.
Serior Interventor genere.l del Ejére;ito.
ESCUELAS PRACTICAS
CIreaIan. Para cumpl.i.m!iento de lo dispuesto en l:L
rea:l orden c~ar de 18 de mes próximo pasado (d)ia.~
rio. Oficiab n11in. 139)~ que distribuye entre las dliversas
4rmas y Cuerpcs ~el Ejé~to lo oonsignad~~ el v.jgEnte
presupuesá> para ínstrUcelÓQ, y COITeSpOndiendo' a Sani-
dad Militar 11.000 ~tas, dicha cantidad queda asignada.
al primer regtjmiento de dicho Cuerpo, el que deberá
atenerse para su desarrollo, a las prevenciooos insel1tas
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Pflf;a a reemplazo por enfermo, a partir del dil'. 16
de julIo pr&.lrlmo pasado y (011 residenr:l.'\ en 1:1 T'rilllo'a
re¡ñ6I1, al capitán médico, (.·..m de<~jll::O en el ¡:e"to regi-
mIento de Sanidad, D. Agu3tfn Pariente de la Cm?
13 de ag05to de 1925.
Seflor Capitán general de la primera reg!6n.
Seflores Capitán general de h l'l'xta re:tl6n e Interventor
general del Ejército. ..
I!I OnenJ_rpdo dal dnp.....
DUIiIm .. Tmum
-------__0....• ...• _ ......- -----
Sección de Justicia y Asuntos generales
AMNISTIA
CfrC'lilm\. Se }¡;Ilee extensiVo lt los GMJl'Oll de Fuer-
1JM R~lllJ"CS In<B~enM. de lA. Zonlll del Protector',-do de
Espafl.n en Marruecos, lo dlsPuCflto en el ·artlculo lile-
~ndo del ,",,)111 decreto de 15 de dJc1embre de 1923
(D. o. n11m. 278) y en l8s ~M terc'eTa y OUllrta de
la. real orden circul~r de 21 de lCl'l mismos mel! V aGio
(D. O.' n~ 282).
Setlor...
CONDECORACIONES
Se apMJeban 1M que se indIcan ol peI'90nal de tropa
que a continuacl6n se expresa.
12 de agosto de 1925.
Seflores ea.'pitanes gr,nerales de 1a cu·a.rta, y octava. ro-
glones.
Sargento del regimiento de lnfanreMa. Bu~ 36. Fero-
nando Ddrnrnguez Herrera., el uso de la Medalla Mili-
tar de Marruecos, ~n el pasador c~elillD.. .
~to deil regimiento de InIanlter'fa Navarra, 2:', Fra~
cisco Gracia Ba.df.a¡, el rJSO de la Medalla Militar de
Marruecos, con el pasa.dor cTetuánt:..·
Se aprueban las que se 1Ddican 111 personal de jefes
y oficiales que a. cot.inuaCi6n se expresa.n.
12 de agosto de 19~5.
~ores Ca.pitanes ;;enel'\lp.s de la primern. cuarta, sert~
séptima y octava. ~;ones y de R:u~ y Alto ComI-
Sario y General rn Jefe '1('1 EJP.rcito de FAp:~1\ en
Africa.
Teniente coronel del bata1l6n de Instrucci6n, D. Re.tn6n
Ca.1TáSco Y MaldOnado; 1& edición del pasador <Te-
tuán:t a la Medalla Militar de MlI.1Tllecos, que posee.
O>mad'&Ilile de -¡Jitanter1~ destinado ~n el Cua;rtel g&-
neraa. del General en Jefe del Ejél"Cl'to de Afnca, don
FraDcü¡oQ Nougues. SublIá, el uw de la Medalla Militar
dje M~ueeos. con ~ pasador <Larache~,
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~ OoID'ncllmtle de Intendencia., D. Bernardo SAnz Agero,~. d8ltk1ado camo Ayudante decarnpo del Intendente
'- 11 'Ped.elq\ro Berttnejo, el uso de la Medlalla. Militar
I de M.la.rrueooe. sin pasador.
O ia Morillas Dom1nguez. el uso de la Meda1Ja Mi-
. litar de Marruecos con los pasadores cMelilla. y cT&-
~ tuAD~.
OapJ.tin del :regimiento Infltntet1a reserva de Lugo
. 63, D. Jesl18 Cast:M Panio, al uso de la Medalla Mili-
tar de Marru~ con el pasador «Larache~.
Capitán del déCimo cuarto n:gtmiento AI~lerla liger",
D. Ram6n Pardo Suárez, la adici6n del pasador eMe-
1111u sobre la Medalla Militar de MaITUecos.
CaplUn de lA Ck>mandancia exenta de IngeniCt'~ don
Rafael Ros Muller, el. USO de la Medalla Yllitar de
Kan-ueocl8 coo Jos pasad0re8 cMelilla» y cLanv:L:e».
Tenkttte del \regimiento de Infantería Nll.\'ann. 25,
D. OIIrlce López Martlnez, el uso de la Medalla M.ili-
~ dé Xarrueee., oon el pasador cllel1llu.
GRATIFICACIONES DE AGEN~AS
Cfr'cKl4r. Se desestiman las petl<.lones <1el (.QlQBU-
d.me del regimiento Infanter1a de reserva Burgoi, 45lD.e Enrique N4tl.ez cabezas y del teniente (E. R.) de!
batallón de I'e6erva Burgos, 74, D. Secundino Miguel Gon·
It.!ez. en I01lclt8d de que se les conceda la gratlficaclón
de agendas. por creerse comprendidos en la real orlen
de 5 de enero de 1923 (C. L. ndm. 10), por desempefiar
el cargo de Mayor el proll1lrO, y el ..;eg.:ndo habel" des-
empeflado el cargo de UabUltado en 1.. diaueU.. Zona de
;reclutamiento y reserv~ 28; haciendo extensiva esta
negati'M Il todOIi ]a¡ que se encuentren en lUB Il'1SIIUli
coDd.1clonftl que kl8 recurrentes.
12 de ,&¡ost.o de 1925.
geaal'••"
SANATORIOS
CfrC1llar1.t Se modifica 1& :reaJI arden de 2 de octubre
de 1922 (D. Q.¡ nQ.rm. 240) en Eíl sentido de que 1M ~Oll
peletu cliariaa por el concepto de sobre alimentacIón
para el Drt.enimiento de¡· sanatorio de Palt1d1icos de Oeu-
... sean oe:rge al serviclo de Hospitales, abon'ndoee por
li llli1JtB.r de Ceufa con la justific~16n OQI"I"aspondlente.
., 12 de agtlSto de 1925.
SeIor•.•
r:J Oftlcra! ftIcarpdo dcl dcspldlo,
DuquII _ '1'ftoMf
•••
• •
Sección de Instrucción. Reclutamiento
y Cuerpos diversos
TRIBUNAL DE OPCmClONIE
Oirctdbr'. El Tribunal para 188 oposiciones a mdsicos
mayores del ~i:to, que han de dar principio en pIto
mero de septiembre pr6ximo, qued6rá constitutdo por
el personal que se erpresa en la siguiente relaci6n. Lot1
feslgnados que no estén de guarnición en esta~
• inoorporvtn el dIa 28 del mes actual, quedando a
las 6rcf1lDeB del Presidente del Tribunal, Ilaciendo Jos
'rlaJ8II ])OI'euenta del &tado Y pereibieftde 1118 dictns
reg1ameRtariaa. lndependientemente de las qUe corres-
ponden a todos los que oomponen el Tribunal por ;l.."18-
tencta. con arregh> al arttculo 26 del rer..I decreto de 18
de juDio de 1924 (D. O. nt1m. 139), y C!IV3 reclama.:i6u
efectuará la PagadUI1a Ol:mtral de llllberes nQmero 1.
13 de apto de 1925.
s.a.r...
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PftJ8Idente
Comandante de Infanterla, D. Frt1oc!!lCo Mareos RodrI.
guez, de este Ministetio, por delegación dt:l l:eneral
Jefe de la Secci6n de Instrucción. Reclut"miento y
Cuer.pQs diveNoS d~ mismQ.
Voealell
Mtlsico mayor de segunda, D. Pascual Mll.rquina Nnrrq
del segundo regimiento de Zapadores Minadores. '
MGsico mayor de tercera, D. Julián Palanca MRcfa., MI
regimiento Intanterla. Badajor. 73.
Otro, D. Cándido Sanz Rojas, del regimiento de Infante-
da. 'Ilarragona, 78,.
Veeal 8eefttarlo.
Mt1bico mayor de ternera. D. Rafael Chtoo Hartolomé,
del regimiento de Infa.nterla. Lealtad, 30.
Suplentes
Mt1sioo tma~ de segunda,; D. Tomás Romo Hernández,
del regimIento de Infantet1a Saboya, 6.
Otro, D. Alej~ndro Contreras Contreras, del regimiento
de Infalltm111. Covlldonga, 40.
El Ocacrat cacarpdo dcl dapacbo,
DuQa .. 'l'ewr
•••
Intendencia general militar .
~ --, ':\
. . . '.........-.-. APTOS PARA ASCENSO "'-'--'~;.._-W'
Se decla:ran e.~ta; para 88CeMO al empleo inmediato,
cuando por antigüedad les correspon" a los teDimtel
de 1~wa. com¡prend.idos en la siguiente re1aQl6n.
12 de agOllto de 1925.
Sefi~ Ca~~;e generalee de • sexta y octava re-
g101les y dante general de Ceut&
ll':v' .
D. Ad<Mo Ga.rcla Calvet¡" de la lntendencla tniIlta,v de
Ceuta.
:t J~ Hemando Na,.va:rrc:~ do la misma. ••
:t Ricardo Jorge Partio, de la de la. octava J'eltfón.
~ FranQi.llcq .Al1zpuru Mari$l.ny, de la de la. sexta ,re-
¡dón.
:t Ra,taeI Ga.rc1a Hiveras, de.J. sexto regimiento de Iu-
tAmdenlCia.
ASCENSOS
Se ~ere. el empieo superior inmediato, en proPtlesta.
ertraoromllrlB. de 'lSCen3OS, ~l 105 tenientes de Intendcc<'ia
compendKlos en la. siguiente rela.Qi6n, disfrutando en 80
nuevo empleo ia efectividad de 13 de mes próximo pa_
sado, colocánd~ en la meaJa de capl·taoes en et luga.r
que les corresponda por su an1Iigüedad de teo1en.ta
12 de agosto de 1925.
Senares Capitanes fcnerales de la &CJ.tl\ r octaVA re-
gioneB, Corrlandaute generaJ. ae Ceuta e Interventor ge-
n$'aJ del Ejército.
D. Adolfo GIla"C1& Cal~ de i& Inlendfl'lda ~tar de
Ceuta.
:t José Hemando NavaITO, de la Ddsma.
:t Rblrdo Jorge Pardo, de la de la. octava~
:t FrenQisco A1zpuru Maristany. de la de la sexta re-
~6n.. .
• R&tael G&rc1& BiVS"'U, chi serto regimiento de lJi-~
Se conllere el empleo superior inmecli&to alt alférez
(~ Ro') de Intendencia, con destino en el octalO real..
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miento de dicho cuerpo, D. Fernando Muftoz González,
con l.a efectividad de 28 de juÜo proIirno pasado.
12 de agosto de 1925.
Seflor Capitán general de la octava ¡región.
Sefior Interventca' lenera! dell. Ejérolto.
LICENCIAS
.Se conceden veinticinco c:lias de permiso para San Se-
bastián (Guiptí.zcoa) y Roma (Italia) aJ comandante de
Intendencia, con dMWO en la seJ:ta reg~ D. PoLicarpo
Ruiz Bona.
12 de a&osto de 1925.
Sellar Ca.pitán general de 1'8. sexta región.
Se confiere el empleo superior inmed.ia.to al. lllLl"gento
de la Seccü5n de tropas de Intendencia de Malk>~ don
Guillermo Pont GiJa.bert, con ],a efectiv1d.ad de primero
del mes actual •
12 4e agosto de 19l!5.
Sellor Capitán general de Baleares.
Sefiar Interventor general del Ejército.
Se confiere el empleo de alférez de la escalla de reserva
de Intenden,cla, al suboficial de la Comandancia. de tI'O-
,pas de dicho Cuerpo en Melilla D. Ya1.entín Nieto On11')-
~ con la efootividad de 28 de julio próximo pasado.
12 de agarto de 1925.
Sefl.ore> Comanda"rite general, de Melilla.
Seflor Interventor genere1 d·e1 Ejéreito.
I tal' ela duplicado ejempla;r, lAIs m&Dtas se ajU8tariD alascon~ que~ 1& l'M1 orden circular de
14 de febrero de 1917 (01 r. nt1m; 24), pero con la am-
p~n contenJda en el pán'afo n1lmero uno de la real
arden cl:1'cular de 20 de septiembre de 1918 (e. L Dti-
,IDm"O 263).c .Lu ~tl.cas de las talias &er'in las
aslgnedu en .. real ardeD circular de 24 de junio de
1925 (D. O. nllm. 139). 'Se tendrá presente para el ta.D-
topar alento de ma.te:niaJ. que ha de reconocerse y &bono
al contratista de 10 que siendo a.dmfsible.se inutiUce en
106 reconooimientos, k> que preceptt1& la real orden circu-
]u de 1.0 de juLio de 1924- (D~ O. nllm. 149).~hJerV.
c.i6n: 1& vron~ red.acc16n depUeaos de condicione<A per-
mi1le ir adelantando et seroviclo Y no afecta a. 18< !nstruc-
cd6n cua.rta..
6." Bl repetfdo Estableclmienf.o Central proceden
con eJ:1.t'llm"dlnada urgencl& • 1.& adqulaicl6n de doce
IDlintaa exacllllmtmte 19ua.1es, de las cU&les remesari.
como mod.elo una. 8. cada. unal de .Las pl:az:as donde he. de
tener luga.r (]a subut~ para que 188 pued:ll/ll conocer 106
~ que deseen acudir a d1cbo acto, Y airvan,
al]¡ mismo t1empq¡ para juiOic de ronjunto y apreciar
cualqui6l'lll\ de las condiciones que no estuviesen taxati-
vamente maroodas en el pLiego; el Pre8Upues1D que se
fortmule p&r.II edqu1rlr estas mantas comprendern, a su
vez, el coste a que se odcule ascenderin ,los empeques
neoes&rb para las remesu <Xn l~ndientes, incluyén-
dose entre 108 1lltl.mo8 el que se precdse para el envio
de una ma.nt& a la Intendenc.la reneralt Militar•
12 de qcsto de 1925.
•8efkJr ~plt6.n ¡ener&J de la primer'& regi6n.
Seliore8 Capitanes ~enerales de 1& qund-a, tft'cen.,
cuarta.. quinta, testa, I6ptlma 1 ocU\V& reiPoneCJ y de
BaJee.res.¡ Interventor genera! d~ Ejército y Direc-
tor del &atl&bleclm1ento cent'ntl de Intendencia.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Seedoaea de este MlaJaterio
y de las Dependeaclu centrales.
De orden del Excmo. Seftor'General encargado
del despacho pe este Ministerio, se dispone lo si-
guiente:
SI!CCION 13.-
2.5CO JetlOllet, a IO,13·petetu............... 26.5'75,.
1.578 catinalet, a 2,31 Id................................. 3.626,10
211.~ .aal", a 30,95 fe! ••••••••••••••••••••• 1I1I.1I1,CID
5.000 tablactoa, a 11,60 fet................................. 5&.0lI0,GI
S"".. •• ;..... • 1l9Il._1O
~ On.R1 acarpdo lid .....,
~ .. '1'aWI
211.741,15
t.05IU55,26
~MJJP
IIU00,J2
1.217.4'73,_
128.272,10
111.400,00
2.11I2.711,25s.IftG .••••••••
SI!CCJON 4.'
26.505 Jercollet, a 10,63 peHtu••••••••••••••••••••••••••••
123.426 úbaau, a 1,51 Id ••••••••••••••••••••••••••••••••••
29.377 eabeu1et, a 2,31 Id•••••••••••••••••••••••••••••••• ,50._ fuadu, a 2,33 Id ••••••••••••••••••••••••••••••••••• :
39.913 mutu, a 10,95 Id •••••••••••••.••••••••••••••••••••
11.061 tabladO', a 11,60 Id•••••••••••••••••••••••••••••••••
15.Cl1O klllJlTallloa de 1.... a 6,5614••••••••••••••••••••••••
Sección de Artillerra
(AUTOMOVILISTAS
El artQlero del 11 regimiento ligero, José Yül'lverdl'
IDClSgnitlO, ll8 moarpora.ri con toda. urgencia. a la fábrica
de 'productos qlllm.icoa (Madrid), donde presta.r~ el MlI"-
v:lCIo de CODCiuetor-automon.tlsta, en concepto de ll(.r8gl\do.
12 de aRtJsto de 1925.
ExeIDO& lSe1iores Capit&nes genenlea de la_{I!iwe.ra .y
sexta ngione& e Interventor pneraJ del EJérCito.
~ Jefe • la SeccI6a,
Al/TedD. Como
MATERIAL DE ACUARTELAMIENTO
De acuemo con Jo intorme.do par el Estado Mayor cen-
traJ. d~ EJllrcito Y Junta. superior económica de eete Mi-
IliBter10 Y en relación con los créditos del vigente presu-
puesto, el plan dE' labores del material de acuu-telalIll1en-
ÍO IlIprobado para. el a.fto 1925-26 es el que se cita en la
sjgulente relacJ.6n, perteneciendo todos los efectos &camas
de cabos y soldados, excepto la llWa, que es pa.ra. eam.u
de suboticiales y sargentos.
Observándose en el servicio de referencia las siguientes
¡nstl'ucciones:
~. .Los precias han set'Vido llnicamente como base de
cáJculo, y si precisan variarse 6.1 sefialarse 108 preciOll 11-
m.l.tesr. se dii¡minuirá dentro de cada. c.la.se de prendas o
efectos el nlimero que sea necesario para no rebasar los
correspondientes créditos parciaJ.es; ese IlJÚSmo Dl1mel'o
de material no podrá ser &umentado..
2.. Por la importa.ncia y carácter genera.')¡ de la COJl.l-o
trucc.i6n y adquisición del expI"eB8do mater1.al:, se pnco-
mienda el servicio aIl Establecimiento Centr8:l de InteD~
dencia., segQn preceptlla el articulo quinto de la real OJ,",
den circular de 19 de noviembre de 1924 (D. O. ntlmero·
262), relativllf a Junt&s de plaza. .
3.~ Debiendo ejecut.arse el repetido BertfClO medlllJ1te
6U~ con ar.reglo a lo acordado por la Junta. superior
económica, dicha subasta será generaJ., urgente y simuJ..
táne& en .las plazas de Madrid. SevilIa. Valenc.ia, Ba:rce-
Ion, Z8.rag0za, llurgoo, Valladolid. Corulla 1 Palma. de
Mallorca., análopmente & lo que dispusieron las rt'ales
6rdenes de 22 de julio de 1920, 29 de octubre de 192n, 31
de mayo de 1921, 18 de julio de 1922 y 18 de agosto de
1923 (D. O. n1lms. 163, 246, 118, 159 Y 182), actua.ndo como
tribunal prtndpal el que se constituya en esta. Corte.
~. Para. ~ constitución de los tribunales de subasta,
formaci6n de los expedientea re8pectíws, tremi1lBci6n de
fas mismos y relaciones del tribunal principal con b
restántes, se d,ict&rán oportunamente .las 1Dstruccione. ne-
cesarias.¡ .
6.a La Junta técnica del Estal>lecfuúen1D Central de
Intendencia .redactlll.rá. el pliego de condiciones técnicas.
y el Interventor del mismo el de las legales, seg1ln de-
terminll¡ el a.rUcuJo 22 del real decreto de 28 de febrero
de 1924. j serán remitidos, después de .red.actadcs con la
lDII(yar urg1)ncia posi~ al k Intendencla general MilI-
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